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cadre	 de	 ce	 numéro	 thématique,	 nous	 avons	 ainsi	 retenu	
plusieurs	contributions	qui	sur	le	plan	théorique	mais	éga-












L’article	 «	Internationalization performance revisited: 
the impact of age and speed on sales growth	»	coécrit	par	
Sylvie	Verdier,	Christiane	Prange,	Tugrul	Atamer	et	Philipe	
Monin	 s’intéresse	 aux	 théories	du	processus	d’internatio-
nalisation	des	firmes	qui	ont	été	fortement	influencées	par	





tiennent	 pas	 compte	 d’autres	 combinaisons	 possibles	 de	
l’âge	et	de	la	vitesse	en	matière	d’expansion	internationale.	
Cet	 article	 esquisse	 une	matrice	 2*2	 et	 explore	 les	 diffé-
rences	 de	 performance	 de	 quatre	modèles	 d’internationa-
lisation.	S’appuyant	sur	des	données	empiriques	issues	de	
l’industrie	du	commerce	de	détail	 (1998-2004),	ce	 travail	
de	 recherche	 étudie	 la	meilleure	 combinaison	 en	matière	
d’internationalisation	en	fonction	de	l’âge	des	firmes	et	du	
degré	de	rapidité	du	processus	d’internationalisation.
Katia	 Angue	 et	 Ulrike	 Mayrhofer,	 dans	 leur	 article	
«	Le modèle d’Uppsala remis en question : une analyse 
des accords de coopération noués dans les marchés émer-
gents	»,	 s’interrogent	 sur	 la	 validité	 du	 modèle	 Uppsala	
dans	le	contexte	des	marchés	émergents.	Les	auteurs	com-




le	 secteur	 des	Sciences	 du	Vivant.	Les	 résultats	montrent	
que,	si	 la	distance	psychique	guide	 le	choix	des	partenai-




L’article	 intitulé	 «	Le paradigme d’Uppsala appli-
qué aux pays en développement : la distance géographi-
que et l’effet de réseau comme déterminants des décisions 
d’acquisitions internationales (1990-2009)	»,	 coécrit	 par	
Emmanuel	Métais,	Philippe	Véry	et	Pierre-Guy	Hourquet 
vise	à	comparer	la	validité	du	modèle	Uppsala,	dans	sa	ver-
sion	 de	 1977	 et	 dans	 celle	 de	 2009,	 pour	 les	 pays	 déve-
loppés	et	 les	pays	en	développement.	Dans	cette	optique,	
les	auteurs	étudient	 la	distance	géographique	et	 l’effet	de	
réseau	 comme	 déterminants	 des	 décisions	 d’acquisitions	
internationales.	Leur	travail	prend	appui	sur	le	test	de	leur	
modèle	 réalisé	 auprès	de	56	963	acquisitions	menées	par	
des	firmes	 de	 pays	 développés	 (1990-2009).	 Il	 ressort	 de	
cette	recherche	que	les	effets	de	réseau	jouent	un	rôle	pré-




L’article	intitulé	«	Le rôle des filiales dans le processus 
de développement à l’international	», présenté	 par	Marie	




qualitative	 d’un	 cas	 hybride	 d’internationalisation,	 par	
lequel	une	filiale,	par	sa	créativité	et	son	autonomie	d’ac-
tion,	transcende	son	rôle	et	initie	la	maison-mère	à	des	pra-
tiques	 qui	 contribuent	 à	 faire	 passer	 cette	 dernière	 d’une	
condition	d’internationalisation	incrémentale	à	celle	d’une	
firme	 «	quasi-née	 globale	»,	 permet	 de	 poser	 l’hypothèse	
de	 l’existence	 de	filiales	 «	éducatives	»,	 capables	 de	 créer	
par	 elles-mêmes	 les	 conditions	 d’une	 internationalisation	
rapide	et	réussie	pour	la	société-mère.
Raluca	 Mogos	 Descotes	 et	 Björn	Walliser,	 dans	 leur	
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resources and the international performance of SMEs	»,	
cherchent	à	conceptualiser	les	modes	d’entrée	comme	des	
formes	de	l’expérience	internationale	des	PME.	Ils	explo-
rent	 notamment	 leurs	 rôles	 dans	 le	 développement	 de	 la	
performance	 internationale	des	PME.	Basé	 sur	un	échan-
tillon	de	107	PME	françaises	de	 l’industrie	de	 l’acier,	un	




recherche	permet	de	mieux	 comprendre	 comment	 le	 pro-








PME,	 ils	 montrent	 qu’une	 cadence	 d’internationalisation	
rapide	ou	lente	va	refléter	des	approches	distinctes	d’inter-





Enfin,	 Olivier	 Meier	 propose	 une	 note	 de	 lecture	 de	
l’ouvrage	La Stratégie de A à Z	de	Dumoulin	et	al.	(2010)	
dont	l’objet	est	principalement	de	rendre	compte	de	l’évo-









Ce	numéro	 thématique	n’aurait	pu	être	 réalisé	sans	 le	
concours	d’un	grand	nombre	d’institutions	et	d’enseignants-
chercheurs.	En	premier	lieu,	nous	ne	pouvons	occulter	que	
ce	 thème	 s’est	 développé	 en	parallèle	 avec	 l’organisation	
en	2011	du	premier	colloque	de	l’association	Atlas/AFMI	































théoriques	 associés	 à	 l’internationalisation	 des	 firmes,	 et	
plus	précisément	à	l’analyse	des	décisions	et	modes	d’in-
vestissement	 à	 l’international.	 Il	 nous	 a	 par	 conséquent	
semblé	 intéressant	 de	 réunir	 dans	 un	 numéro	 thématique	
des	chercheurs	d’horizons	et	de	sensibilités	différentes	dont	
les	 parcours	 et	 thèmes	 de	 recherches	 peuvent	 contribuer	
à	 densifier	 les	 théories	 actuelles	 et	 apporter	 de	 nouveaux	











The	aim	of	this	thematic	issue	is	to	cast	some	light	on	the	latest	 theoretical	 thinking	 concerning	 the	 internation-
alization	of	firms.	Our	intention,	based	on	the	various	con-
tributions	selected,	is	to	mobilize	the	main	theories	current	
in	 this	domain.	We	shall	endeavour	 to	contextualize	 them	
within	the	practical	realities	of	international	firms.	The	con-





the	 theme.	About	 ten	 texts	were	eventually	evaluated	 fol-
lowing	the	scientific	rules	of	Management International.	In	
the	end	six	articles	were	selected	for	publication,	which	not	
only	shows	how	strict	 the	process	 is	but	also	 the	difficult	
of	identifying	works	of	quality	combining	both	theoretical	
soundness	and	practical	analysis.
The	article	Internationalization performance revisited: 
the impact of age and speed on sales growth	 co-written	
by	 Sylvie	Verdier,	 Christiane	 Prange,	Tugrul	Atamer	 and	
Philippe	Monin	 looks	 at	 theories	 on	 the	 internationaliza-
tion	 process	 of	firms	which	have	 been	greatly	 influenced	
by	 the	Uppsala	model	 and	 the	 International New Venture	
approach.	 These	 theories	 provide	 the	 theoretical	 frame-
work	 necessary	 to	 justify	 the	 implementation	 of	 slow	
international	growth	for	mature	firms	and	rapid	growth	for	
young	ones.	However,	these	theoretical	approaches	take	no	





best	 combination	 for	 internationalization	 according	 to	 a	
firm’s	age	and	the	speed	of	the	internationalization	process.
Katia	Angue	and	Ulrike	Mayrhofer,	 in	 their	article	Le 
modèle d’Uppsala remis en question : une analyse des 
accords de coopération noués dans les marchés émergents	
(The	 Uppsala	 model	 called	 into	 question:	 an	 analysis	 of	
cooperation	 agreements	 in	 emerging	 markets),	 questions	
the	validity	of	the	Uppsala	model	in	the	context	of	emerg-
ing	markets.	The	writers	compare	cooperation	agreements	









The	article	entitled	Le paradigme d’Uppsala appliqué 
aux pays en développement : la distance géographique 
et l’effet de réseau comme déterminants des décisions 
d’acquisitions internationales (1990-2009)	 (The	 Uppsala	
paradigm	 applied	 to	 developing	 countries:	 geographi-
cal	 distance	 and	 the	 Network	 Effect	 as	 determiners	 of	
international	 acquisition	 decision-making	 (1990-2009)),	
co-written	by	Emmanuel	Métais,	Philippe	Véry	and	Pierre-
Guy	Hourquet aims	to	compare	the	validity	of	the	Uppsala	
model,	 in	 its	 1977	 and	 2009	 versions,	 for	 developed	 and	
developing	 countries.	 From	 this	 perspective,	 the	 writers	
study	geographical	distance	and	the	network	effect	as	deter-
miners	 of	 international	 acquisition	 decisions.	 Their	 work	
is	based	on	how	their	model	performed	when	it	was	tried	
out	on	56,963	acquisitions	by	firms	in	developed	countries	





The	article	entitled	Le rôle des filiales dans le processus 




framework	 of	 a	 firm’s	 internationalization.	 It	 propounds	
the	notion	that	the	subsidiary	may	act	as	a	catalyser	in	this	
process.	The	qualitative	study	of	a	hybrid	case	of	interna-





esis	 that	 there	 exist	 “educative”	 	 subsidiaries,	 capable	 on	
their	own	of	creating	the	conditions	for	the	parent-compa-
ny’s	rapid	and	successful	internationalization.
Raluca	 Mogos	 Descotes	 and	 Björn	Walliser,	 in	 their	
article	The impact of entry modes upon export knowledge 
resources and the international performance of SMEs,	
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seeks	 to	conceptualize	entry	modes	as	forms	of	 the	 inter-
national	experience	of	SMEs.	The	writers	explore	 in	par-
ticular	 the	 roles	 of	 entry	 modes	 in	 the	 development	 of	




markets	 and	 an	 indirect	 impact	 on	 their	 tacit	 knowledge.	
This	 research	 leads	 to	 a	 better	 understanding	 of	 how	 the	
process	of	 internationalization	builds	up	export	 skills	and	
thus	influences	firms’	international	performance.
Ernesto	 Tapia-Moore	 and	 Pierre-Xavier	 Meschi	 in	
their	article	entitled	Vitesse et mode d’internationalisation	
(Internationalization	–	speed	and	mode),	look	at	the	effects	
of	speed	and	mode	of	presence	on	the	choice	of	a	progres-




of	 the	 criterion	 of	minimizing	 the	 risks	 related	 to	 future	
geographical	targets.	These	results	are	discussed	from	ele-
ments	in	the	Uppsala	model	and	the	born globals	approach.
Finally,	 Olivier	 Meier	 offers	 us	 a	 footnote	 to	 La 
























We	would	also	 like	 to	 thank	 those	who	evaluated	 this	














We	 hope	 that	 this	 thematic	 issue	 will	 provoke	 lively	
interest	within	the	fields	of	organization	strategy	and	inter-
national	management.	Indeed,	we	remain	convinced,	after	
this	 revision	 process,	 of	 the	 importance	 of	 renewing	 the	
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En	 este	 número	 temático	 nos	 proponemos	 echar	 luz	sobre	nuevas	una	 reflexión	 teórica	acerca	de	 la	 inter-
nacionalización	de	las	firmas.	Sobre	la	base	de	las	colabo-




sas	 contribuciones,	 las	 cuales,	 sobre	el	plano	 teórico	y	el	







Gestión Internacional.	 Entre	 ellos,	 seis	 artículos	 fueron	
seleccionados	para	publicación,	lo	que	da	la	pauta	del	rigor	
del	proceso,	pero	 también	de	 la	dificultad	para	 identificar	
trabajos	de	 calidad	que	 logren	 conciliar	 anclaje	 teórico	y	
análisis	práctico.
El	artículo	«	El proceso de internacionalización revisi-
tado: el impacto de madurez y rapidez en el crecimiento de 
las ventas »,	 de	Sylvie	Verdier,	Christiane	Prange,	Tugrul	
Atamer	y	Philipe	Monin	se	interesa	en	las	teorías	del	pro-
ceso	 de	 internacionalización	de	firmas	muy	 influenciadas	
por	el	modelo	Uppsala	y	por	el	enfoque	“International New 





sión	 internacional.	Este	 artículo	 bosqueja	 una	matriz	 2*2	
y	explora	las	diferencias	de	desempeño	de	cuatro	modelos	
de	 internacionalización.	 Apoyándose	 en	 datos	 empíricos	




Katia	 Angue	 y	 Ulrike	 Mayrhofer,	 en	 su	 artículo	
«	Cuestionamiento del modelo Uppsala: un análisis de 













El	artículo	titulado	«	El paradigma de Uppsala aplicado 
a los países en desarrollo: la distancia geográfica y el efecto 
de red como determinantes de las decisiones de adquisicio-
nes internacionales (1990-2009)	»,	 de	Emmanuel	Métais,	








(1990-2009).	 En	 esta	 investigación	 se	 pone	 en	 evidencia	
que	 los	efectos	de	 red	 juegan	un	papel	preponderante,	en	
detrimento	de	la	distancia	geográfica.	Además,	esos	efectos	
actúan	de	manera	diferenciada,	dependiendo	de	si	el	obje-
tivo	 se	 sitúa	 en	un	país	desarrollado	o	 en	uno	en	vías	de	
desarrollo.
El	 artículo	 «	El rol de las filiales en el proceso de 









internacionalización	 incremental	 a	 una	 de	 «	casi	 nacida	
global	»,	 permite	 plantear	 la	 hipótesis	 de	 la	 existencia	 de	
filiales	 «	educativas	»,	 capaces	 de	 crear	 por	 sí	mismas	 las	
condiciones	 de	 una	 internacionalización	 rápida	 y	 bien	
lograda	para	la	sociedad	madre.
Raluca	Mogos	Descotes	y	Björn	Walliser,	en	su	artículo	
«	El impacto de los modos de introducción en recursos de 
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los	modos	de	 entrada	 tiene,	 en	 las	PYMES,	una	 inciden-
cia	directa	sobre	el	nivel	de	conocimientos	explícitos	de	los	
mercados	extranjeros	y	un	impacto	indirecto	sobre	el	nivel	





Ernesto	 Tapia-Moore	 y	 Pierre-Xavier	 Meschi,	 en	 su	
artículo	 titulado	 «	Rapidez y modos de internacionaliza-
ción	»,	se	interesan	en	los	efectos	de	la	rapidez	y	del	modo	
de	 presencia	 sobre	 la	 elección	 de	 un	 enfoque	 progresivo	










tura	de	la	obra	La Stratégie de A à Z (La estrategia de A a 
Z),	de	Dumoulin	et	alt.	(2010),	cuyo	objeto	principal	es	dar	
cuenta	 de	 la	 evolución	 de	 los	 razonamientos	 estratégicos	
y	de	 las	 exigencias	 a	 las	 cuales	 el	 estratega	debe	 enfren-
tarse	para	seguir	desarrollando	y	organizando	sus	activida-
des.	Este	libro	muestra	en	qué	medida	las	nociones	claves	
en	 estrategia	 y	 sus	 diferentes	 esquemas	 de	 pensamiento	
contribuyeron	a	mejorar	las	tablas	de	análisis	y	los	modos	
de	 reflexión	 aplicados	 a	 las	 organizaciones,	 proponiendo	
conceptos,	teorías	y	formulaciones	que	permiten	compren-







Atlas/AFMI	 sobre	 los	 retos	 de	 la	 gestión	 internacional	
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de	renovar	 las	coordenadas	de	 lectura	y	 los	marcos	 teóri-
cos	relacionados	con	las	internacionalización	de	las	firmas,	
y	más	precisamente	con	el	análisis	de	las	decisiones	y	los	
modos	de	inversiones	en	lo	internacional.	En	consecuencia,	
nos	ha	parecido	interesante	reunir	en	un	número	temático	a	
investigadores	de	horizontes	y	de	sensibilidades	diferentes,	
cuyas	trayectorias	y	temas	de	investigación	pueden	comple-
mentar	las	teorías	actuales	y	echar	luz	sobre	un	tema	com-
plejo	que	solicita,	al	mismo	tiempo,	una	conceptualización	
fuerte	y	un	anclaje	en	la	práctica	de	las	organizaciones.
Para	terminar,	les	proponemos	descubrir	y	apreciar	los	
artículos	de	este	número	temático.
